








































































































































































































































































































































































































































































































































2016 年 6 月 21 日
　　　　　　審査員
　　　　　　（主査） 早稲田大学教授    博士（工学）東京工業大学 守口　　剛
          早稲田大学教授    博士（商学）早稲田大学  恩蔵　直人
          横浜国立大学名誉教授 博士（商学）一橋大学   阿部　周造
          東京大学大学院教授  Ph.D.（マサチューセッツ  阿部　　誠
                     工科大学）
